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Abstract: Der Schweiz droht der Verlust des ganzen analogen Filmerbes. Wir sind von über hundert
Jahren Filmgeschichte abgeschnit- ten – obwohl es Lösungen gäbe.
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